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Date de l'opération : 1998 (SU)
Inventeur(s) : Rialland Yannick
1 Les  vestiges  d'un  pont  enjambant  le  Cher  ont  pu  être  observés.  L'analyse
dendrochronologique  effectuée  par  le  laboratoire  de  chrono-écologie  de  Besançon  a
débouché sur trois propositions de datation : 1399, la plus probable, 1423 ou 1454.
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